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комитета Республики Беларусь, председате- Алешкевич, генеральный директор НОК Ярослав 
лем комиссии «Спорт для всех», академиком Баричко, чемпионы олимпийских игр по гандболу 
НАН Беларуси Борисом Хрусталевым, Андрей Барбашинский и Константин Шароваров, 
несмотря на капризы мирового кризиса, глав- ректор БНТУ Борис Хрусталев и другие офици-
ный акцент делает на развитие и соверше- альные лица.
нствование спортивной базы как главной К гостям и участникам с приветственным 
составляющей спортивных достижений. словом обратился Борис Хрусталев. Он отметил, 
Здесь тренировались известные в мире сту- что в этом зале проходило множество спортив-
дентки инженерно-педагогического факуль- ных баталий, которые заслуживают особого вни-
тета сестры Илона и Светлана Усович — мас- мания. Немало престижных побед одержала в 
тера спорта международного класса по лег- родных стенах и команда “БНТУ-БелАЗ”. Теперь 
кой атлетике, магистрант приборостроитель- же, подчеркнул ректор, когда гандболистки после 
ного факультета Егор Лаппо — мастер спорта реконструкции получили такой унифицирован-
международного класса по пятиборью. Все ный зал, их успехи должны стать еще значитель-
они принимали участие в Олимпийских играх нее. Затем под дружные аплодисменты прису-
в Пекине. 33 сборные вуза не раз добивались тствующих первый заместитель министра спорта 
побед на официальных международных и туризма Владимир Алешкевич вручил Борису 
соревнованиях и мировых студенческих чем- Михайловичу сертификат для приобретения 
пионатах, принося спортивную славу БНТУ и спортивного инвентаря и экипировки на сумму 
всей стране. Совсем неудивительно и то, что пять миллионов рублей.
БНТУ на протяжении 10 лет занимает первое Знаковое событие продолжилось вручени-
место в своей подгруппе на Республиканской ем Владимиром Коноплевым удостоверений о 
универсиаде. присвоении звания мастера спорта по гандболу 
А совсем недавно, при поддержке пред- членам национальной сборной – Наталье Мороз, 
седателя Белорусской федерации гандбола Екатерине Валеватой, Анне Деменченок, 
Владимира Коноплева и ректора БНТУ Бори- Анастасии Каменщиковой, Лилии Артюхович, 
са Хрусталева вве-




Белорусский национальный технический туры и спорта. Хотя, казалось бы, вуз техничес-
После реконструкции зал 
университет, как базовый технический вуз стран- кий, но спорт здесь раскручен на полную катушку.
стал неузнаваем: появи-
участниц Содружества Независимых Государств, За годы становления БПИ-БГПА-БНТУ 
лось специальное покры-
убедительно продемонстрировал не только ста- создана уникальная школа, учениками которой 
тие и дополнительные 
бильное качество образовательных услуг, но и были, есть и будут студенты-спортсмены с миро-
помещения. Есть 
современное свето-








лей. Не зал, а сказка, 
– услышали мы из 
уст Антонины Шаюк 
— первого мастера 
спорта СССР по ган-
дболу, которая пред-
ставляла в то время 
Беларусь. Зал ста-
нет надежной базой 
для женской нацио-
Юлии Хмарской, Елене Загорулько. Участников 
нальной сборной, обладателя Кубка Рес-
соревнования и гостей тепло поздравили чемпи-
публики Беларусь. Гандболисткам столич-
оны Республики Беларусь по спортивным баль-
ного БНТУ предоставлены колоссальные 
ным танцам клуба «Танго» и коллектив «Энер-
возможности не только для качественной 
джайз».
организации учебно-тренировочного про-
Глубоко символично, что первый матч 
цесса, но и для дальнейших спортивных 
нового сезона завершился победой команды 
побед. Кстати, в нем будут тренироваться и 
«БНТУ-БелАЗ» над дружиной Гомельского ган-
команды Политеха как будущий резерв 
дбольного клуба – 31:22. 
национальных сборных.
Подопечные Константина Шароварова 
В торжественном открытии игрового 
показали содержательную игру, что позволяет, 
зала и XVIII чемпионата Беларуси по ган-
по мнению председателя БФГ Владимира 
дболу среди женских команд приняли учас-
Коноплева, с оптимизмом смотреть в будущее.
одновременно способность к созданию условий вым именем. Поэтому возрождая спортивные тра- тие: председатель Белорусской федерации ган-
для полноценного укрепления здоровья студен- диции Политеха, ректорат БНТУ во главе с чле- дбола Владимир Коноплев, первый заместитель 
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БНТУ посетил Чрезвычайный и Полномоч- На встрече также принято решение о том, 
ный Посол Исламской Республики Иран господин что в ближайшее время руководство БНТУ 
Хосейни Сейд Абдолла. направит проекты Соглашений о сотрудничестве 
Высокого гостя принял ректор БНТУ, профес- и официальные приглашения ректорам иранских 
сор Б.М.Хрусталёв Во время продолжительной вузов  с целью посещения нашей страны и подпи-
встречи состоялся обстоятельный и детальный сания соответствующих документов, которые 
разговор о сотрудничестве нашего университета с лягут в основу дальнейшего развития сотрудни-
ведущими вузами и научными центрами Ирана в чества с техническими университетами Ирана.
области образования и научных исследований. По завершении визита господин Хосейни 
Обе стороны выразили желание развивать Сейд Абдолла ещё раз поблагодарил руково-
и расширять двусторонние связи. В результате дство БНТУ за тёплый дружеский приём   и выра-
встречи была достигнута договоренность о под- зил уверенность в том, что международное 
писании Соглашений о сотрудничестве с ведущи- сотрудничество в области образовательных 
ми техническими вузами нашего давнего и на- услуг, научных исследований и культуры будет 
дежного партнера Исламской Республики Иран: успешно развиваться между нашими странами.
Техническим университетом им.Амир Кабира и 
Техническим университетом им.Шарифа.  НАШ КОРР.
Перерезание ленточки: слева направо – генеральный директор НОК Беларуси 
Ярослав Баричко, ректор БНТУ Борис Хрусталев, председатель БФГ Владимир Коноплев,
первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Владимир Алешкевич
Поединок чемпионов страны “БНТУ-БелАЗ” с Гомельским
гандбольным клубом 
Договоренность о подписании Соглашений о сотрудничестве с двумя ведущими 
техническими вузами Исламской Республики Иран  достигнута.
Фото Степана БУБЕЛО
Руководство Белорусской федерации гандбола, Национального олимпийского комитета Бела-
руси, министерства спорта и туризма страны, представители ректората БНТУ с гандбольной 
командой “БНТУ-БелАЗ”
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самых значимых и самых интересных объек-
тах. Основные работы, выполняемые бойцами 
строительных отрядов, это вязка арматуры, 
кирпичная кладка, оштукатуривание стен, 
бетонные и подсобные работы. Не остались 
безучастными к стройотрядовскому движению 
и девушки: они оказывали помощь в приготов-
лении пищи и уборке помещений, в которых 
проживают стройотрядовцы (при работе в выез-
дных отрядах). А также трудились в сервисных 
и волонтерских отрядах БНТУ, где работали в 
приемной комиссии университета, помогали в 
проведении централизованного тестирования 
и выдаче сертификатов, благоустраивали тер-
риторию университета.
Особое место среди всех объектов рабо-
ты строительных отрядов занял комплекс сту-
денческих общежитий по проспекту Дзержин-
ского «Студенческая деревня», где день за 
днём сегодняшние студенты Политеха, вкла-
дывая частичку себя, строили общежития для 
будущих студентов всех вузов города Минска. 
Также, благодаря участию в строительстве 
лечебно-диагностического центра по улице 
Энгельса, многие стройотрядовцы сумели не 
единожды за лето появиться на ведущих теле-
каналах и на полосах газет, так как эти объекты 
находились под пристальным вниманием рес-
публиканских СМИ.
Сельскохозяйственный отряд БНТУ при-
ступил к работе 3 августа 2009 года. 10 бойцов 
отправились в СПК «Межозерный край» Мяде- зданий санатория-профилактория БНТУ на помощь ветеранам и престарелым людям. А 12 
льского района. Именно благодаря работе в Минском море. Работа в студенческой здрав- августа состоялся турнир по мини-футболу 
отряде студент из Китая Шен Хе смог узнать, нице стала новым направлением, ведь ребята между командами студенческих строительных 
почему белорусов называют «бульбашами» и своими руками смогли облагородить любимое отрядов города Минска, в котором первое 
Первичная организация ОО «БРСМ» почему август по-белорусски «жнівень». место отдыха студентов Политеха и подгото- место заняла сборная команда стройотрядов 
БНТУ, выступив в роли маяка, на свет (предло- Кроме этого, в БНТУ было сформировано вить его к приему первых гостей в этом учеб- нашего университета. Не осталось в стороне и 
жение стать членом строительного отряда) 4 выездных студенческих строительных отря- ном году. руководство университета: лучшие работники, 
которого всю весну и начало лета шли корабли да, которые работали на объектах Минской Однако студенты не ограничивались толь- командиры и комиссары получили премии и 
(студенты всех факультетов БНТУ), в третьем области. Бойцами студенческих отрядов ко работой, они принимали участие и в общес- ценные призы за свои старания и упорство в 
трудовом семестре сформировала 16 строи- велось строительство молочно-товарной твенно-культурной жизни республики. В этом летнем трудовом семестре.
тельных, 6 сервисных, 5 волонтерских и один фермы на 720 голов крупного рогатого скота в трудовом семестре бойцы студенческих строи-
сельскохозяйственный отряд. д.Першаи Воложинского района, молочно- тельных отрядов посетили 3 июля концерт, Татьяна ПАШКЕВИЧ, 
Сдав летнюю сессию, наши студенты тут товарной фермы в д.Лыцевичи Вилейского посвященный Дню Независимости Республики студентка АТФ
же вооружились зарядом бодрости и с 6 июля района, учебно-педагогического комплекса в Беларусь, матчи чемпионата Европы по футбо- Фото автора
приступили к работе на самых масштабных, поселке Боровляны Минского района и ремонт лу среди девушек не старше 19 лет, оказывали 
Командир стройотряда БНТУ,
студент ПСФ Евгений Чудеса
на строительстве студенческой
деревни
Бойцы строительного отряда БНТУ оказывают помощь по хозяйству 
Авдотье Николаевне, жительнице деревни Першаи Воложинского района
ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ 
И ОДИН МИЛЛИОН
Не синее море и тёплый 
песок, не бесцельное блуждание по зной-
ным улицам душного города, не случайный зарабо-
ток с риском для жизни и здоровья, а самые значимые 
строительные объекты нашей страны, интересную и 
высокооплачиваемую работу, полный социальный 
пакет и дружный коллектив – выбрали 1500 студен-
тов нашего университета для того, чтобы 
провести своё лето-2009.
тым в летописи 863 года и возникшим на живописных 
холмах, лежащих посередине торгового пути «из варяг в 
греки». Также состоялся визит в Смоленский госуда-
рственный университет – одно из старейших педагоги-
ческих высших учебных заведений России. Участники 
автопробега также посетили Успенский собор – один из 
огромнейших и красивейших храмов России.
Затем в сопровождении работников ГАИ Москвы 
автоколонна автомобилей студентов БНТУ благополуч-
но доехала до общежития №4 Московского госуда-
рственного технического университета им. Н.Э.Баумана 
– одного из старейших и крупнейших высших учебных 
заведений России. За 175 лет своего существования уни-
верситет выпустил свыше 170 тысяч инженеров, в том 
числе академиков С.П.Королева, А.Н.Туполева, в зна-
чительной степени определивших инженерный потен-
циал страны. Вуз внес большой вклад в развитие рос-
сийской и советской науки и техники.
На следующий день для студентов АТФ были орга-
низованы экскурсия по университету и его музею, знако-
мство с лабораторной и технической базой МГТУ и пере-
говоры с руководством университета, в том числе с рек-
тором, академиком И.Б.Федоровым, который вручил Митингом у главного учебного корпуса БНТУ было положено начало 
памятную медаль и подарки участникам автопробега. В теплой дружес-ставшему доброй традицией на АТФ автопробегу по героическим местам 
кой атмосфере прошла встреча со студенческим активом университета, Беларуси и России, посвященному 65-летию освобождения Беларуси от 
где ее участники поделились опытом организации общественной дея-немецко-фашистских захватчиков. Пришедшие на митинг студенты АТФ и 
тельности. Также нашими студентами были проведены фотовыставка о МТФ, воспитатели общежитий №3 и №4, преподаватели, проректор по учеб-
жизни и деятельности АТФ и концерт художественной самодеятельности ной и информационно-аналитической работе К.И.Баландин, заместитель 
для сотрудников и студентов университета. При помощи руководства начальника Управления воспитательной работы с молодежью Л.В.Панте-
МГТУ состоялась экскурсия по интереснейшим местам Москвы. Наши леева, председатель Совета ветеранов АТФ Н.А. Чухно проводили делега-
студенты посетили Воробьевы горы и крупнейший выставочный ком-цию. В ее составе 33 человека, совершивших семидневный автопробег на 
плекс – Всероссийский выставочный центр (бывшая Выставка достиже-личных автомобилях по маршруту: Минск – Брест – Ивацевичи – Бобруйск – 
ний народного хозяйства).Могилев – Орша – Смоленск – Вязьма – Москва – Борисов – Минск.
Наши студенты не могли не побывать и на Поклонной горе – мемо-Группа студентов АТФ под руководством заместителя декана В.И.Ха-
риальном комплексе, расположившимся на 135 гектарах, включающим в тяновича и доцента кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» 
себя Центральный музей Великой Отечественной войны, монумент Побе-А.С.Гурского на восьми автомобилях преодолела 2 200 км, посетила четы-
ды и три храма трех конфессий, построенных в память о погибших на вой-ре университета: Брестский государственный технический университет, 
не.  В Центральном музее Великой Отечественной войны, учрежденном Белорусско-Российский университет, г.Могилев, Смоленский государствен-
в 1986 году, хранится около 50 тысяч экспонатов по военной истории. В ный университет, Московский государственный технический университет 
специальных витринах расположены Книги Памяти – 385 томов, в кото-им. Н.Э. Баумана.
рые вписаны имена людей, павших на войне. Заключительным остано-В первые два дня автопробега студенты БНТУ посетили мемори-
вочным пунктом в семидневном путешествии по героическим местам альные комплексы героев Великой Отечественной войны в Бресте; 
Беларуси и России стало Бородинское поле.  Так завершилась одна из памятный знак на 176-м км шоссе Брест-Минск на месте боев 55-й стрел-
почетнейших миссий студентов автотракторного факультета, ведь: «Под-ковой дивизии им. К.Е.Ворошилова, 24 июня 1941 года вступившей в бой 
вигу народа – жить в веках!».с немецко-фашистскими захватчиками; посетили завод «Белшина» в Боб-
За организацию и проведение данного мероприятия студенты руйске.
АТФ высказывают благодарность ректорату БНТУ, деканату факуль-Второй день автопробега был ознаменован визитом в Могилев, 
тета международного сотрудничества, работникам бухгалтерии и посещением Буйничского поля, знакомством с Белорусско-Российским 
гаража БНТУ.университетом. На третий день участники автопробега знакомились со 
Наталья ЖИДОЛОВИЧ,  наш корр.Смоленском, одним из древнейших городов России, впервые упомяну-
Участники автопробега АТФ на Красной площади в Москве





В текущем году сотрудникам универси-
тета, членам профсоюза и членам их семей 
была выделена 221 путевка с профсоюзной 
дотацией для отдыха и лечения в Студенчес-
ком санатории-профилактории «Политех-
ник» БНТУ, в том числе летом  184 путевки.
Оздоровление детей преподавателей и 
сотрудников в 2009 году осуществлялось по 
договору с Детским оздоровительным лаге-
рем «Борок» МАПИД. По информации отдела 
по социальной работе было выделено 78 
путевок для детей сотрудников университета. 
По рекомендации Центрального комитета 
Белорусского профсоюза работников обра-
зования и науки профком сотрудников БНТУ 
предложил профсоюзным бюро подразделе-
ний оказать материальную помощь сотруд-
никам, членам профсоюза, для удешевления 
стоимости путевок в ДОЛ «Борок». Такую 
помощь в размере от 50 до 100 тыс.руб. на 
одну путевку получили 68 человек, общая 
сумма при этом превысила 5,1 млн. руб. В дру-
гих здравницах по линии социального страхо-
вания отдохнуло 38 сотрудников университе-
та, а 36 детей сотрудников получили бесплат-
ные путевки в санатории.
В санатории-профилактории летом 
работала библиотека, в фонд которой про-
фком передал около 100 книг, собранных 
сотрудниками подразделений. Регулярно в 
санатории работал буфет от столовых 
БНТУ, в котором всегда можно было купить 
прохладительные напитки, печенье, шоко-
лад, мороженое. К услугам отдыхающих 
были две лодки и разнообразный спортив-
ный инвентарь. Порадовали всех новые 
клумбы, цветники, мощеные дорожки на тер-
ритории «Политехника».
Во всех летних заездах для отдыхаю-
щих и членов их семей в санатории состоя-
лись ставшие традиционными концерты 
артистов белорусской эстрады за счет 
сметы профкома на проведение культурно-
массовых мероприятий, а администрация 
университета и профком сотрудников орга-
н и з о в а л и  э к с к у р с и и  в  М у з е й н о -
выставочный комплекс города Заславль.
НАШ КОРР.
СЕНТЯБРЕ
Победители проекта «Моя малая родина»
с деканом СФ Н.М.Голубевым 
30 верасня 2009 г. 3
сравнении с предыдущими годами. 
Появились новые номинации: вмес-
те с традиционным плакатом (фор-
мата А2,А3, от одного факультета не 
более 5 работ) на конкурс принима-
ются – мультимедийная презентация 
(материал предоставляется на СD в 
формате Power Point, Flash) и видео-
1 октября объявляется творческий смотр-конкурс «Бро- ролик в любом жанре до 3 минут (материал предоставляется 
сай курить!», который сначала пройдет на факультетах (с на DVD/СD в формате Microsoft -DV- AVI, Pal, разрешение не 
01.10.2009г. по  13.10.2009г.), а затем с 19.10.2009 г. по менее 720х576).
31.10.2009 г. – общеуниверситетский. Более подробную информацию об условиях проведения 
Общее руководство   подготовкой и проведением смотра- смотра-конкурса  вы можете получить в Управлении воспита-
конкурса осуществляет Управление воспитательной работы с тельной работы с молодежью: корп. 13, ком. 311 (справки по 
молодёжью. тел. 293-93-01).
В конкурсе могут участвовать студенты, курсанты, магис- Людмила ПРОТАСОВА, 
транты, слушатели подготовительного отделения и учащие- методист Управления воспитательной работы
ся лицея БНТУ. с молодежью









ностями нашей прекрасной 
Беларуси. Заочно побродить 
по улицам и окунуться в 
атмосферу родных мест нам 
помогли   видеопрезентации, 
стихи и фотоплакаты, кото-
рые подготовили студенты 
строительного и энергетичес-
кого факультетов, проживаю-
щие в общежитии – Сергей 
Артёменко, Евгения Хмара, 
Александр Живулько, Сергей 
В рамках мероприятий Года род- ции Первомайского района г.Минска  
Скаль, Юлия Сурма, Александр Спур-
ной земли в общежитии №15 прошёл Л.В.Трухан.
гяш, Юлия Шабан и другие.     
семинар-практикум воспитателей Открытие семинара началось с 
А студентка СФ Ольга Степанян 
общежитий БНТУ «Педагогическая презентации общежития №15. Пред-
познакомила и представила в фото-
поддержка – технология воспитания седатель студенческого совета Дмит-
документах родословную своей 
XXI века. Семейное воспитание». рий Черепко и командир ДД Павел 
семьи с XIX века!!!
Главная цель семинара – активиза- Непочелович поделились с гостями и 
Участники семинара  отметили 
ция  воспитательной работы среди участниками семинара информаци-
не только его своевременность и 
студентов по повышению престижа ей о жизни общежития. В ходе 
актуальность, но и хорошее практи-
семьи, сохранению и укреплению семинара шёл разговор о семье в сис-
ческое содержание. Семинар про-
семейных ценностей, формирова- теме ценностей молодёжи,  о влия-
шёл в творческой и доброжелатель-
нию у молодёжи культуры семейных нии семьи на развитие личности.             
ной обстановке и, конечно, не 
отношений. А ещё в «15-шке» живут семейные 
обошлось без подарков. От УВРсМ 
Инициаторами и организатора- студенты университета, поэтому 
Клубу молодой семьи была подаре-
ми семинара выступили Управление наличие в общежитии детской ком-
на красочно оформленная с 
воспитательной работы с моло- наты оправдано. О буднях и праздни-
помощью студентов архитектурного 
дёжью, деканат строительного ках «детской» участники семинара 
факультета Книга отзывов, от  про-
факультета,  коллектив и студенчес- узнали из видеопрезентации и 
фкома студентов БНТУ – альбом для 
кий актив общежития №15. Среди выступления воспитателя семейных 
ведения Летописи. В свою очередь, 
приглашённых были проректор по студентов.
студенческий совет общежития №15 
учебной работе, социальным вопро- В практической части семинара 
также не остался в долгу. Гостям и 
сам, физической культуре и спорту студенты общежития демонстриро-
участникам семинара-практикума 
В.А.Смёткин, декан СФ Н.М.Голубев,  вали свои творческие проекты на 
были вручены буклеты общежития 
доцент кафедры «Технология бето- тему «Моя малая родина», в которых 
№15 и фото на память.
на и строительные материалы» СФ  звучали оды родным городам, дерев-
Татьяна ИНШЕВА,
Н.М.Гурбо, главный специалист отде- ням и местечкам в исполнении авто-
воспитатель общежития №15
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 Люби свою Родину и своими дел ми приумно- мой дисциплины и  старайся прогнозировать ее разви-  Ответственно 
жай ее богатство. тие. относись к своим обя-
 Лю и свой университет как собственный дом и  Учись управлять собой – это путь  освоению занностям. Трудолюбие 
гордись, что являешься  его представителем. науки управления. и самоотда а – залог 
 Помни, что уни ерситет – это основная форма  Помни пос овицу: дело мастера боится! Стань успеха.
высшего образования, университетские знания – инди- мастером своего дела. Передавай бес-
видуальность каждого. Проявляй свою индивидуаль-  Изучай историю наук, на чем воз ожен прогноз корыстно накопленный 
ность! их развития. жизненный опыт, свои 
 Считай студенческие оды важным периодом  Пом и, что сегодняшний день скоро пройдет, а знания другим, что обес-
молодости, наслаждайся каждым студенческим днем. завтра наступит новый с новыми обстоятельствами. печит тебе ду евный 
 Систематически работой над собой, накапливая  Не п ддавайся соблазну предложений, которые комфорт в коллективе и 
знания ля решения новых возникающих перед тобой могут привести к негативным последствиям в будущей работе.
задач.  На занятиях и в быту изучай житейскую муд-  Своими делами и поступками береги богатства 
 Н  пропускай  занятий, что позволит тебе сис- рость и учись ею умело ользоваться. родной земли и сохраняй красоту окружаю его нас 
темно осваивать учебные программы. На занятиях будь К педагогам относись с уважением. Они являют- мира.
собранным, внимательно воспринимай новую инфор- ся твоими коллегами в достижении поставленной об а-  Цени опыт старших поколений и старайся мак-
мацию и производи ее структурно-логический анализ. зовательной цели. симально использовать весь его об ем в практических 
 Активно участвуй в общественной работе. Она   Поддерживай те ные узы дружбы с коллегами целях.
принес т тебе опыт общения с людьми, умение решать и перенимай у них все положительное.  Своими поступками старайся создавать в кол-
организационные проблемы. Не держи зла на мелкие обиды, их можно преодо- лективе атмосферу дружб , взаимопонимание и дело-
 Старайся фиксировать основные поло ения леть своими хорошими пос упками. витость.
лекций не только в памяти, но и в конспекте, собствен-  Соблюдай правила безопасной работы и не  Не падай духом при первой неудаче. Улыбнис  
ные записи лучше отражают ее содержание. создавай помех  др гим. неудаче, и она не выдержит твоей улыбки. Соберись с 
 Люби и бранную тобой специальность, в ней Умело сочетай умственную и изическую рабо- силами для преодоления неудач на подступах.
найдешь свой интерес и сможешь проявить творческие ту, обеспечивая гармонию своего развития. Соблюдай правила тики, общественного 
способности. Веди постоянно трезвый образ жизни как необ- порядка и культуры, которые свойственны высокообра-
 Не коп руй слепо в академических ответах одимое условие общественной морали и эффективно- зованным людям.
чужие мысли,  словесные и письменные изложения, а го творческого труда. Береги свое здоровье!  Будь внимательным при выборе наставника. Зна-
старайся осознанно интерпретировать сущность рас-  Не ограничивай себя рамками узкой спе иали- ния можно заимствовать только у зна щего человека.
смотренных событий, явлений и процессов. зации, а старайся систематически расширять свой про-   Готовь себ  к мысли, что самое сложное у тебя 
Вника  в сущность научных положений изучае- фессионально-культурный кругозор. еще впереди.
Артюхина Нина Константиновна  – профессор, кафедра "Ла-
зерная техника и технология”
Березина Лидия Николаевна – продавец мелкой розницы 3-й 
категории, торговая группа столовых
Букатая Лариса Васильевна – инженер 1-й категории, кафедра 
"Автомобили" 
Винерский Сергей Николаевич – старший преподаватель, 
кафедра "Охрана труда"
Гнюсевич Людмила Кирилловна – ведущий библиотекарь, 
отдел учебной литературы Научной библиотеки
Гордеева Анна Васильевна – ведущий инженер НИИЛ транспор-
тных средств
Гришаева Валентина Ивановна – лифтер, бригада №3 по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования учебных корпу-
сов ОГЭ
Дембовский Леонид Макарович – доцент, кафедра программно-
го обеспечения вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем
Дудяк Александр Иванович – профессор, кафедра "Сопротив-
ление материалов машиностроительного профиля"
Ермакова  Галина Павловна – буфетчица 3-й категории, 
буфет общежития №15 столовых
Ермакович Валентина Артемовна – уборщица, 15 учебный кор-
пус
Захарова Мария Поликарповна – уборщица, 10 учебный корпус
Карась Анатолий Александрович – электромонтер 4-го разря-
да, ремонтно-строительное управление
Клокоцкий Владимир Михайлович – старший преподаватель, 
кафедра "Информационные  технологии в управлении"
Климович Наталья Ивановна – контролер-кассир 2-й катего-
рии, столовая 11-го учебного корпуса
Король Наталия Александровна – заведующая лабораторией, 
кафедра "Теория и история архитектуры"
Ляхевич Генрих Деонисьевич – профессор, кафедра "Мосты и 
тоннели"
Молибошко Леонид Александрович – доцент, кафедра 
"Автомобили"
Маевская Алла Даниловна – начальник Международного сту-
денческого центра
Панько Сергей Николаевич – слесарь-сантехник 6-го разряда, 
бригада №2 по обслуживанию сантехнического оборудования 
строительных факультетов ОГМ
Пашкун Виктор Эдуардович – инженер 2-й категории, бригада 
№2 по обслуживанию сантехнического оборудования строи-
тельных факультетов ОГМ
Пинчук Тамара Николаевна – техник 1-й категории, бригада № 
3 по ремонту и обслуживанию электрооборудования учебных кор-
пусов ОГЭ
Садохо Елена Петровна – сторож, блок обслуживания при 
общежитиях БНТУ
Сальникова Людмила Антоновна – инженер 1-й категории, про-
ектно-сметный отдел
Фурсанов Михаил Иванович – заведующий кафедрой "Электри-
ческие системы"
Ханецкая Лилия Станиславовна – заведующая отделом 
научной литературы Научной библиотеки
Хруцкая Галина Яковлевна – лаборант 2-й категории, кафедра 
основ бизнеса 
Хрущева Галина Владимировна – инженер, кафедра "Машины и 









Сотрудники факультета энергетического строительства и коллектив 
кафедры “Гидротехническое и энергетическое строительство” выражают 
глубокое соболезнование инженеру I категории Ирине Николаевне Янко-




проводимых спортивным клубом и кафедрой 
физической культуры и спорта БНТУ в 1-м семес-
тре  2009–2010  учебного  года в рамках республи-
канской акции «Здоровый я – здоровая страна», 
посвященных Году родной земли
Соревнования среди сборных команд 
общежитий
Соревнования среди команд 
преподавателей и сотрудников
Армрестлинг: ноябрь 2009, актовый 
зал, ответственный, главный судья – Ю.В.Пронович 
Бильярд: ноябрь 2009, по назначению –  
И.Ю.Шилов
Дартс: декабрь 2009, спортивный зал общ. №13 
– А.А.Пильневич 
Мини-футбол: октябрь 2009, по назначению – 
М.Ю.Мишенский 
Шахматы: октябрь 2009, по назначению – 
В.Э.Корнилович
Заседания судейских коллегий по видам спор-




В рамках празднования Дня города Минска в 
нашем университете прошел спортивный фестиваль 
«Политех – любимой столице». Его организовала пер-
вичная организация ОО «БРСМ» БНТУ уже в третий 
раз, и как всегда праздник удался на славу. На стадионе 
БНТУ прошли соревнования по трем наиболее попу-
лярным среди студентов видам спорта: мини-футболу, 
волейболу и стритболу. Для участия необходимо было 
подать заявку, и как оказалось, наибольшее количество 
команд «заявилось» на мини-футбол – 33 спортивные 
дружины. По волейболу и стритболу было подано по 10 
заявок. 
 I место – команда «Градус» (СФ); II 
место – команда «Старики» (ПСФ); III место разделили 
команды «FITR» и «F1» (МТФ).
 I – команда «БК ДЮСШ-1» (ФГДЭ); II – коман-
да ФГДЭ; III – команда ФММП.
 I – 
команда ФИТР; II – команда «АТФ-101»; III – команда 
«Забойщик» (ФГДЭ).
Своей спортивной подготовкой и упорством 
команды заработали замечательные призы от спонсо-
ров турнира: кубки, флеш-карты, торты и напитки.
Татьяна ЧЕРКАС, студентка гр. 126 ФММП
Победителями соревнований по мини-
футболу стали:
Стритбол распределил места следующим 
образом:










Уважаемые читатели Научной библио-
теки БНТУ!
В соответствии с Правилами пользования НБ 
БНТУ, утв. 15.11.2002 г. ректором БНТУ, срок пользования литера-
турой по абонементу для различных категорий читателей и коли-
чество выдаваемых изданий на пунктах выдачи библиотеки: 
=  научная литература – выдается сроком на один месяц в коли-
честве: 10–15 экз. профессорско-преподавательскому составу, 
до 10 экз. докторантам, аспирантам, студентам-дипломникам, 
до 5 экз. другим категориям читателей; 
=  учебная литература – выдается на семестр или на весь учеб-
ный год в количестве, определенном в соответствии с учебными 
графиками и программами;
=  художественная литература и периодические издания теку-
щего года выдаются в количестве не более 5 экз. сроком на один 
месяц;
=  читатели могут продлить срок пользования взятыми издани-
ями на 15 дней в случае, если на них нет спроса со стороны дру-
гих пользователей. 
Просьба до 1 января 2010 г. сдать или продлить издания 
из фондов библиотеки, так как на основании приказа от 
14.08.2009 № 3320 за предоставление в пользование документов из 
фондов библиотеки сверх сроков, установленных Правилами 
пользования НБ БНТУ, будет взиматься плата 400 руб. за 1 экзем-
пляр в день.
АДМИНИСТРАЦИЯ НБ БНТУ
В августе-сентябре  2010 г. в столи- ский. На этом чемпионате за две путевки Всемирной студенческой универсиады 
це Китая – Пекине впервые в истории в Пекин боролись  атлеты из 30 стран.  2013 г., которая состоится в г. Казани (Рос-
международного олимпийского движе- Андрей Сикорский,  выступая в тяжелой сия), при Комитете поясной борьбы FILA 
ния пройдут SportAccord Combat Games весовой категории, одержал четыре побе- была создана Комиссия по развитию 
(Всемирные игры боевых искусств), в ды и только в финале уступил латышско- поясной борьбы среди студентов. Пред-
которых будут оспаривать первенство му борцу Виктору Решко. С наградами   седателем комиссии был единогласно 
представители 13 олимпийских и IV Всемирных игр борьбы Андрей Сикор- избран трехкратный Олимпийский чем-
неолимпийских  видов единоборств. ский завоевал право представлять нашу пион А. В. Медведь. В состав комиссии 
Первыми разыграли путевки в республику на первых SportAccord избран и доктор педагогических наук, про-
Пекин борцы неолимпийских   видов еди- Combat Games. фессор, заведующий кафедрой физиче-
ноборств на состоявшихся в литовском Еще одним событием было отмече- ской культуры и спорта БНТУ И.В.Бель-
городе Шауляе IV Всемирных играх борь- но проведение IV Всемирных игр борьбы. ский. Сотрудник кафедры В.Н.Грищенков 
бы. В Шауляе состоялся Конгресс комитета на Конгрессе избран генеральным секре-
На VII чемпионате мира по борьбе FILA поясной борьбы (Международная тарем Комитета поясной борьбы FILA.
на поясах в программе IV Всемирных игр федерация любительской борьбы) , на 
борьбы в составе сборной команды Бела- Василий СОКОЛКОВ,котором присутствовал президент Рафа-
старший преподаватель кафед-руси принял участие студент строитель- ел  Мартиннети. Принимая во внимание, 
ры физической культуры и спортаного факультета БНТУ Андрей Сикор- что поясная борьба введена в программу 
ПУТЕВКА В ПЕКИН
Правительство Швейцарской Конфедера- ния. В общем случае университеты и Цюрихский C  Копии аттестатов о среднем образовании или 
ции выделяет 15-20 академических стипендий федеральный технологический институт осво- эквивалентных документов (кроме художес-
для кандидатов из стран Центральной и Восточ- бождают получателей стипендий швейцарского твенных специальностей); 
ной Европы, которые будут распределяться правительства от семестровой оплаты, однако C  Копии свидетельств о предыдущем обучении в 
через Федеральную комиссию по стипендиям могут быть исключения в отношении вступитель- университетах/колледжах и дипломы присво-
для иностранных студентов (FCS), желающих ного взноса для зачисления на магистерскую про- енных степеней; для студентов по художес-
учиться в швейцарских университетах. грамму. В случае отсутствия освобождения от твенным специальностям – копии свиде-
Стипендии будут выделяться централизо- оплаты такого взноса оплата осуществляется тельств и дипломы со степенями консервато-
ванно на конкурсной основе. Цель стипендии – получателем стипендии. рий, музыкальных колледжей или художес-
предоставить возможность получателям стипен- Дополнительную информацию о стипен- твенно-графических школ, в которых обуча-
дий продолжить образование в Швейцарии или диях можно найти на сайте: лись кандидаты; 
выполнить исследовательскую работу в облас- http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipen C  рекомендательные письма двух профессоров;
тях, представляющий особый интерес для швей- dien/eskasen.html C  точный и подробный план предполагаемого 
царских университетов. обучения или исследовательской работы в 
Данное предложение касается только кан- Заявки, заполненные от руки, рассмат- Швейцарии и мотивационное письмо; 
дидатов на последипломное образование, т.е. риваться не будут. Все документы по заявке C  резюме (CV); 
уже имеющих университетскую степень. Возрас- должны подаваться в Посольство в трех C  подтверждение от профессора предполагае-
тной предел составляет 35 лет. Кандидаты дол- экземплярах до пятницы 20 ноября 2009 года. мого швейцарского университета/колледжа о 
жны хорошо владеть одним из языков обучения в Собеседование с кандидатами и тестиро- гарантированном научном руководстве учебно-
швейцарских университетах, т.е. немецким, вание по языку будут проводиться в офисе По- го проекта; относительно последипломного 
французским, итальянским или, в исключитель- сольства Швейцарии в Минске в период с 23 обучения или магистратуры необходимо свя-
ных случаях, английским. Предпочтение отдает- ноября по 11 декабря. Точные даты будут опре- заться с директорами соответствующих курсов 
ся кандидатам, имеющим высокую квалифика- делены после 20 ноября. и приложить ответ или письмо с подтверждени-
цию в своей академической области и подтвер- За более подробной информацией, каса- ем зачисления;
жденный стаж результативной работы. Кроме ющейся стипендий, и для получения бланков зая- C  1 медицинская справка (по форме, установ-
того, Федеральная комиссия по стипендиям для вок необходимо связаться с г-жой Агнешкой Арцт ленной FCS); 
иностранных студентов будет отдавать предпоч- (Agnieszka Arzt) по телефону +48 22 6280481, C   другие документы (языковые сертификаты и 
тение иностранным кандидатам, которые пода- дополнительный 25, или по электронному адре- т.д.) 
ют заявку в рамках сотрудничества между бело- су: aag@eda.admin.ch. 
русским и швейцарским университетом. В случае представления вышеуказанных 
Кандидаты, уже обучающиеся на пер- документов на других языках, кроме немецкого, 
вом курсе магистерской программы в швей- французского, итальянского или английского, 
царском университете или в университете Все заявки должны содержать нижепере- должен прилагаться заверенный перевод на 
прикладных наук, не могут претендовать на численные документы в указанном порядке: один из этих языков. 
федеральную стипендию в рамках данной C  Бланк заявки FCS , предоставляемый обычно 
программы. национальным учреждением вашей страны, Неполные или плохо подготовленные 
Федеральная комиссия по стипендиям ответственным за иностранные стипендии; заявки рассматриваться не будут!
для иностранных студентов не покрывает расхо- швейцарский представитель охотно предоста-
ды по оплате годового и/или семестрового обуче- вит точный адрес; 
Требования к документам, подавае-




НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
РЕСПУБЛИКА  ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫИНДИЯ
П о  и н ф о р м а ц и и  Программа курсов на 2009-2010гг., а Свидетельство о ква-
Министерства иностранных также требования, предъявляемые к канди- л и фи к а ц и и  в  о бл а с т и  
дел Республики Беларусь датам, размещены на сайте www.aptech- английского языка и использования инфор-
компания Aptech Limited в рамках Программы worldwide.com. Сведения о программе ITEC, мационных технологий – знание английско-
международного технического сотрудничес- электронные версии регистрационных анкет го языка – 8 недель с 09.03.2010 до 
тва Министерства иностранных дел Индии размещены на сайте http://itec.nic.in/ 03.05.2010
«Айтек» (ITEC) организует в 2009-2010 гг. в Программа курсов 2009-2010: Свидетельство о квалификации в 
Индии языковые курсы и курсы в области Курс – Свидетельство о квалифика- области WEB дизайна – базовые знания ком-
информационно-коммуникационных техно- ции в области английского языка – требова- пьютера и творческие способности – 8 
логий. ния к заявителю – знание английского язы- недель с 09.03.2010 до 03.05.2010
Основное требование – владение ка, длительность – 8 недель с 04.01.2010 до 
английским языком. Все расходы (перелет, 27.02.2010 Заполненные анкеты подавать за 70 
переезды, проживание) – за счет индийской Свидетельство о квалификации в дней до начала курсов в ФМС, каб. 343, 
стороны. Возраст кандидатов 25-45 лет. области графического дизайна – базовые главный корпус БНТУ.
Принимается не более 2 заявок на один знания компьютера и творческий склад ума 
курс. – 8 недель с 04.01.2010 до 27.02.2010
профессоров кафедр:
– гидротехнического и энергетического строительства (0,5 ставки) – 1 ед.
– организации автомобильных перевозок и дорожного  движения (0,25 
ставки по совместительству) – 1 ед.
– менеджмента – 1 ед.
доцентов кафедр:
–химии – 1 ед.
–автомобилей – 1 ед.
–технологии машиностроения – 1 ед.
– гидравлики – 1 ед.
– металлорежущих станков и инструментов (0,5 ставки) – 1 ед.
– теоретической механики – 1 ед.
– технической физики (0,5 ставки) – 1 ед.
– строительных и дорожных машин (0,5 ставки)  – 1 ед.
– международных экономических отношений (0,5 ставки по совмести-
тельству) – 1 ед.
– менеджмента – 1 ед.
–философских учений – 1 ед.
– философских учений (0,25 ставки) – 1 ед.
– горных работ – 1 ед.
– материаловедения в машиностроении – 1 ед.
старших преподавателей кафедр:
– гидропневмоавтоматики и гидропневмопривода – 1 ед.
– вакуумной и компрессорной техники – 1 ед.
– электротехники и электроники – 1 ед.
– сопротивления материалов машиностроительного профиля – 2 ед.
– естественно-научных дисциплин – 1 ед.
– электропривода и автоматизации промышленных установок и техно-
логических комплексов – 1 ед.
– программного обеспечения вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем – 1 ед.
– технической физики – 1 ед.
– инженерной педагогики и психологии – 1 ед.
– металлорежущих станков и инструментов – 1 ед.
– таможенного дела – 1 ед.
– белорусского и русского языков – 1 ед.
– профессионального обучения и педагогики – 1 ед.
– лазерной техники и технологии – 1 ед.
– материаловедения в машиностроении – 1 ед.
преподавателей кафедр:
– белорусского и русского языков (0,5 ставки) – 1 ед.
– международных экономических отношений – 1 ед.
ассистентов кафедр:
– экономики и организации машиностроительного производства – 1 ед.
– тепловых электрических станций – 1 ед.
– водоснабжения и водоотведения – 1 ед.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. Докумен-
ты высылать по адресу: 220013, г.Минск, пр. Независимости, 65, 
отдел кадров, комната 225.
